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 Projektová dokumentace řeší stavbu objektu Penzion pro seniory v Chomýži. 
Parcela je v těsné blízkosti centra obce. Jedná se o samostatně stojící novostavbu. Objekt 
slouží pro bydlení seniorů ve velmi klidné lokalitě. Nachází se zde v jedné části budovy 
byty 1+KK a byty 2 + KK. V druhé části objektu, která slouží nejen seniorům,ale i blízké 
veřejnosti, se nachází jídelna s výdejnou, dále cukrárna, praktický lékař, pedikúra a 
kadeřnictví. Objekt a přístupové komunikace navrženy bezbariérově. Cílem projektové 




 Penzion pro seniory, bezbariérový přístup, služby pro veřejnost, betonové 




 Project documentation addresses the construction of the building Pension for 
seniors in Chomýž. The plot is close to the village center. It is a detached new build. The 
building is used for senior housing in a very quiet area. There is one part of a building 
apartments 1 bedroom and 2 bedroom apartments. In the second part of the building, 
which serves not only seniors, but also close to the public, is dining with dispensaries, 
further a patisserie, general practitioner, pedicure and hairdressing. The building and 
access roads designed for the disabled. The aim of the project documentation is to 




 Pension for seniors, disabled access, public services, concrete foundations, wall 
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1 Úvod  
 
 Projektová dokumentace se zabývá návrhem novostavby Penzion pro seniory v 
Chomýži. Cílem je vypracovat kompletní projekt pro provádění stavby podle vyhl. 
499/2006 Sb. se změnami 62/2013 Sb., Příloha 6 Rozsah a obsah dokumentace pro 
provádění stavby. 
 Po konzultaci se starostou obce panem Oldřichem Navrátilem, kdy zněla má 
otázka, jaký objekt by byl pro obec v budoucnosti prospěšný, jsem došel k danému 
tématu. Ve výhledovém plánu obce bylo v minulosti právě zřízení objektu pro bydlení 
seniorů. Senior je člověk, který potřebuje pro svůj život klid a péči. Dané požadavky 
splňuje právě navrhovaná budova a její umístění v klidné lokalitě podhostýnských vrchů. 
 Diplomová práce je členěna na přípravné práce a dokumentaci pro provádění 
stavby. V první fázi byly navrženy dispozice, proporce stavby a použití správných 
materiálu při řešení detailů. V další fázi projektu byly vypracovány výkresy pro provádění 
stavby, posouzení z hlediska požární bezpečnosti a posouzení z hlediska stavební fyziky, tj. 
tepelně technické posouzení, ochrana proti hluku a denní osvětlení a oslunění budovy. V 
rámci řešení projektu byla nadále zpracována specializace v oboru ústředního vytápění 






























2 Vlastní text práce 
 
A Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje  
A.1.1 Údaje o stavbě  
a) název stavby 
 Penzion pro seniory v Chomýži. 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
 Obec Chomýž, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, katastrální území Chomýž, parcela 
č. 80, 81.  
c) předmět projektové dokumentace 
 Předmětem PD je dokumentace pro provedení stavby.  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
 Investor: Obec Chomýž, starosta Oldřich Navrátil 
   Chomýž 52 
   768 61 Bystřice pod Hostýnem 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
 Vypracoval: Michal Podola 
   Chomýž 114 
   768 61 Bystřice pod Hostýnem 


























A.2 Seznam vstupních podkladů  
 Dokumentace zpracována dle příslušných norem a vyhlášek. Jako hlavní vstupní 
podklady jsou požadavky investora, dále informace z portálu cuzk.cz, zjištění potřebných 
informací o parcele a okolí.   
 
A.3 Údaje o území  
a) rozsah řešeného území 
 Novostavba penzionu nacházející se na obecních parcelách č. 80, 81 o celkové 
ploše 2577 m2.  
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 Území se nenachází v žádných ochranných pásmech ani v záplavovém území.  
c) údaje o odtokových poměrech 
 Parcela je mírně svažitá směrem na jih. Odtokové poměry vyřešeny obecní 
kanalizací, kanalizačními vpustěmi, nacházející se na okraji komunikace. Ta prochází 
bezprostředně podél parcely. Vyústění kanalizace do místního potoka za obcí. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 Dokumentace plně respektuje územně plánovací dokumentaci, ve které je daná 
parcela vedena výhledově jako plocha pro občanskou vybavenost. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 
 Stavba je v souladu s územním rozhodnutím.  
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Při stavbě budou dodrženy veškeré požadavky na využití území. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Při provádění novostavby penzionu budou splněny veškeré požadavky dotčených 
orgánů. Stanoviska dotčených orgánů budou součástí dokladové části projektu. 
 h) seznam výjimek a úlevových řešení 
  Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevy. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Žádné podmiňující investice nejsou známy.  
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
 Sousední pozemek č. 186 - místní obecní komunikace  
  Sousední pozemek č. 75 - SJM Krajcar Radek, Krajcarová Martina 
 
A.4 Údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o novostavbu.  
b) účel užívání stavby 
 Objekt rozdělen na část pro bydlení seniorů a část určenou pro blízkou veřejnost. 
Bydlení pro seniory v jednopokojových a dvoupokojových bytových jednotkách. Ve 
veřejné části se nachází cukrárna, jídlena, praktický lékař, kadeřnictví a pedikúra. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Trvalá stavba. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.) 
 Nejedná se o chráněnou stavbu, dle jiných právních předpisů.  
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 Budou dodrženy veškeré technické požadavky na výstavbu dle vyhl. 268/2009 o 
technických požadavcích na výstavbu.  
Dále stavba navržena dle vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání  staveb pro osoby s omezenou schopností 
pohybu (viz. příloha C6 Diplomový seminář). 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů2) 
 Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny.  
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevy.  
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
 Plocha parcely      2577  m2 
 Zastavěná plocha      1099 m2 
 Obestavěný prostor      7200 m3 
 Procento zastavění      42.50 % 
 Byty 1 + KK       12 jednotek 
 Byty 2 + KK       3 jednotky 
 Pracovníci ředitel 
   2 denní pečovatelky 
   uklízečka 
   výdejce obědů 
   další nájemníci v daných zřizovaných službách 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
 Základní bilance stavby nezpracována. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
 Zahájení stavby 3 / 2014  
 Ukončení stavby  11 / 2015 
 Popis orientačního technologického postupu 
    - odstranění zbylé zchátralé části stávajícího objektu 
    - provedení zemních prací 
    - založení stavby 
    - provedení hrubé stavby 
    - provedení prací PSV a dokončovacích prací HSV 
    - provedení terénních úprav, dokončovacích a úklidových 
prací 
Podrobnější návrh postupu výstavby včetně harmonogramu stavebních prací zpracováván 
v další fázi, netýká se rozsahu diplomové práce. 
k) orientační náklady stavby.  
 Orientační hodnota stavby je 5 500 000 Kč. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 Stavební objekty: SO01 - objekt penzionu  996.720 m2  
    SO02 - parkoviště pro seniory 170.050 m2  
    SO03 - veřejné parkoviště  508.000 m2 
    SO04 - okapový chodník  68.400 m2 
    SO05 - přístupový chodník  47.500 m2 
    SO06 - oplocení   68.500 m 
    SO07 - skladování odpadu  9 m2 
    SO08 - vstup do veř. části  16.000 m2 
    SO09 - terasa    24.100 m2 
    SO10 - skladování odpadu  9 m2 
    SO11 - inženýrské sítě, přípojky 




























V Chomýži dne 15. 12. 2014                                                                                      Michal Podola
  
B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku 
 Stavební pozemek se nachází v těsné blízkosti centra obce. Z jižní strany lemován 
místní obecní komunikací. Délka je přibližně 120 metrů, šířka 25 metrů. Terén je velmi 
mírně svahován směrem k jižní straně. Na pozemku se nenachází žádné porosty, pouze 
části zchátralého stávajícího objektu. Pozemek veden v územním plánu jako plocha pro 
občanskou vybavenost.   
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 Na daném pozemku neprovedeny žádné průzkumy. Na základě schůzky se 
starostou obce jsem získal informace o provedeném hydrogeologickém průzkumu, který 
žádala obec v roce 2001 po firmě Ekodrill. Důvodem bylo zjištění doplňkového zdroje 
podzemní vody pro obecní vodovod. Hydrogeologický průzkum, který byl proveden v jiné 
části obce. Nachází se zde propustná hlína písčitá SW.  
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 V okolí pozemku se nenachází žádná bezpečnostní pásma. Ochranná a 
bezpečnostní pásma sítí  jsou stanovena správci sítí.  
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Pozemek se nachází v nadmořské výšce 300 m n. m. Ve vzdálenosti přibližně 400 
metrů se nachází místní potok Rusava. Oblast nezapadá do záplavové oblasti. Nenachází 
se zde žádná poddolovaná území.  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
 Stavba svým rozsahem zapadá do stávající zástavby. Nemá žádné záporné vlivy na 
okolní pozemky. Provoz objektu nijak nenaruší klid v centru obce. Jedná se o stavbu 
zvyšující komfort bydlení a služeb pro místní občany. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 V místě pozemku bude provedena demolice zchátralého objektu stávajícího 
rodinného domu. Po odstranění veškerých částí bude terén srovnán a zhutněn do 
původního stavu. Na pozemku se nachází pouze keřovité dřeviny v místě oplocení, které 
budou odstraněny.  
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 Nejedná se o žádné zábory zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění 
funkce lesa  
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
 Příjezd k pozemku zajištěn. Při vjezdu do obce po komunikaci II. třídy, dále 
odbočením z hlavní silnice přes jediný most v obci, určen k přejezdu automobilů. Místní 
obecní komunikací přímo k pozemku, nacházejícího se za návsí obce. Příjezd na pozemek 
řešen z komunikace dvěma možnými vjezdy na parkoviště, nacházejícího se na východní 
části pozemku. Objekt bude napojen na místní rozvod elektřiny, jednotnou kanalizaci, 
místní obecní vodovod, a rozvod plynu. Přípojky a stávající rozvod inženýrských sítí 
zakreslen ve výkrese situace. Nově lze objekty v obci napojit na optickou datovou síť, 
která v obci plně rozšířila v roce 2014. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  
 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice nejsou 
součástí diplomové práce. Stavba bude prováděna dle technologických předpisů k daným 
etapám výstavby. 
  
B.2 Celkový popis stavby  
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
 Objekt rozdělen na část pro bydlení seniorů a část určenou pro blízkou veřejnost. 
Bydlení pro seniory v jednopokojových a dvoupokojových bytových jednotkách. Ve 
veřejné části se nachází cukrárna, jídelna, praktický lékař, kadeřnictví a pedikúra. Prostory 
pro bydlení se dělí na byty 1+KK v celkovém počtu 12 jednotek a byty 2 + KK v počtu 3 
jednotek. 
 B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Stavba se nachází na obecním pozemku, vedeném v územním plánu obce jako 
plocha pro občanskou vybavenost. Při osazení objektu na pozemek dodrženy veškeré 
odstupové vzdálenosti. Vzhledem k tvaru pozemku se jedná o poměrně úzký a dlouhý 
objekt, na západní straně ukončen bezbariérovým parkovištěm pro seniory a na východní 
straně hlavním parkovištěm pro blízkou veřejnost. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  
  Objekt je obdélníkového tvaru. Část určená pro bydlení je dvoupodlažní 
nepodsklepená. Každý byt opatřen lodžií směrem na jižní stranu pozemku. Veřejná část je 
dvoupodlažní, podsklepená se vstupem z východní části objektu. Střecha na oběma 
částmi řešena jako jednoplášťová plochá s obráceným pořadím vrstev. Z hlediska 
materiálového je stavba zděná z tvarovek Porotherm, s vyjímkou suterénního zdiva z 
betonových tvarovek ztraceného bednění. Vodorovné konstrukce provedeny z nosníků 
POT a vložek Miako. Barevné řešení objektu je v kombinací sírově žluté a hnědé barvy, z 
důvodu zapadnutí objektu do dané zástavby. 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby  
  Přístup do veřejné části objektu z východní strany objektu, dále v interiéru zajišten 
přístup k daným službám po komunikačních prostorách, schodišti, nebo možnost využití 
výtahu. Část pro bydlení seniorů a veřejná část jsou spolu propojeny, z důvodu zajištění 
komfortu pro bydlející seniory. Přístup pro seniory je přímo z jižní strany objektu. Dále 
přes komunikační prostory bezprostředně k bytovým jednotkám. Každá bytová jednotka 
má vlastní sociální zázemí. 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  
  Stavba a přístupové komunikace navrženy dle vyhlášky č. 398/2009 o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání  staveb pro osoby s 
omezenou schopností pohybu (viz. příloha C6 Diplomový seminář).  
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby  
 Bezpečnost stavby je zajištěna konstrukčním návrhem stavby. Veškeré povrchy 
jsou zvoleny pro daný účel, aby byl zajištěn bezpečný pohyb osob vevnitř i vně objektu. 
Veškerá schodiště opatřena zábradlím, komunikační prostory opatřeny madly pro 
snadnější pohyb seniorů. Stavba navržena celkově pro bezpečný a klidný pobyt seniorů a 
dále pro bezpečný pohyb blízké veřejnosti při využívání služeb. 
 
 
B.2.6  Základní charakteristika objektů  
 a) stavební řešení 
 Stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty (viz. výkres Situace stavby). 
Hlavní stavební objekt SO01 tvoří budova, další stavební objekty jsou přístupové 
komunikace, parkovací a skladovací plochy, oplocení, inženýrské sítě atd. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Veřejná část penzionu 
je podsklepená. Svislé nosné konstrukce suterénu vyzděny z tvarovek ztraceného 
bednění, nadzemní podlaží z cihel Porotherm. Vodorovné konstrukce taktéž z nosníků 
POT a vložek Miako. Střecha na celém objektu navržena jako jednoplášťová s obráceným 
pořadím vrstev. Vpusti jsou mimo místa instalačních šachet objektu. Celý objekt je 
zateplen kontaktním zateplovacím systémem Etics.  
c) mechanická odolnost a stabilita.  
  Při návrhu byly dodrženy veškeré konstrukční zásady provádění veškerých 
konstrukcí. Při navrhování nosného konstrukčního systému stavby byly použity pouze 
materiály a prvky, které předepisuje výrobce. Byl proveden výpočet zatížení na základové 
pasy, a základě kterého byl proveden návrh základů. Dále výpočet zatížení na stropní 
konstrukci od jednoplášťové ploché střechy, na základě kterého byly zvoleny dané 
nosníky, zajišťující potřebnou únosnost. Suterénní zdivo provedeno z tvarovek ztraceného 
bednění, přenášející tlaky vzniklé od zeminy. 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení,  
b) výčet technických a technologických zařízení.  
  Technické zázemí objektu se nachází v suterénní části veřejné budovy. V 
diplomové práci řešeno vytápění objektu v rozsahu 15 %, které je součástí samostatné 
přílohy. Technologická zařízení se zde nenachází. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,  
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,  
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,  
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,  
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,  
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst,  
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty),  
 h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení),  
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,  
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.  
  Požárně bezpečnostní řešení provedeno v samostatné příloze diplomové práce. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení,  
b) energetická náročnost stavby,  
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.  
 Proveden návrh budovy z hlediska normy ČSN 73 05 40 - 2 Tepelná ochrana budov 
- Požadavky. Energetická náročnost budovy nestanovena. V rámci rozsahu neřešeno 
využití alternativních zdrojů energie. 
 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
  Hygienické požadavky splněny návrhem dle příslušných norem. Větrání objektu 
jako přirozené. Zajištěno denní osvětlení pobytových prostor v objektu. 
B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Navržena hydroizolace ve dvou vrstvách z asfaltových modifikovaných pásů SBS s 
nosnou vložkou ze skelných a z polyesterových vláken, která zajišťuje ochranu před 
pronikáním radonu do konstrukce ze zeminy.  
b) ochrana před bludnými proudy 
 Žádné bludné proudy nejsou známy.  
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Stavba je chráněna svým konstrukčním návrhem před technickou seizmicitou.  
d) ochrana před hlukem 
 Dělicí konstrukce splňují požadavky na zvukovou neprůzvučnost dle ČSN 
730532:2010. Jedná se o klidnou oblast, v blízkosti neprochází žádná hlavní komunikace, 
zvyšující hluk v oblasti stavby. 
e) protipovodňová opatření 
 Nejsou řešena žádná protipovodňová opatření. Objekt se nenachází v záplavovém 
území. 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 Místa napojení na technickou infrastrukturu zakresleno ve výkrese Situace stavby. 
Veškeré inženýrské sítě se nachází v těsné blízkosti pozemku.  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 Dle dalšího posouzení na základě projektové dokumentace stavby.  
 
B.4  Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení 
 Příjezd na pozemek řešen dvěma vjezdy z místní obecní komunikace.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Objekt je napojen na dopravní infrastrukturu vjezdem.  
c) doprava v klidu 
 Řešena parkovacími stáními na pozemku z východní i západní strany pozemku. 
Parkoviště navržena jak pro bydlející seniory, tak pro blízkou veřejnost využívající služeb.  
d) pěší a cyklistické stezky 
 Netýká se.  
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 a) terénní úpravy 
b) použité vegetační prvky 
c) biotechnická opatření  
  Terénní úpravy budou provedeny po dokončení veškerých stavebních objektů. V 
místech zeleně budou vysázeny okrasné keře, zvyšující množství zeleně v dané oblasti. 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Stavba svým návrhem, provozem nijak nezhoršuje kvalitu ovzduší, nezvyšuje hluk v 
okolí stavby ani neznečišťuje okolí. Místa pro skladování odpadu jsou zde navržena. Obec 
se zabývá tříděním odpadů.  
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
  Stavba nemá žádný záporný vliv na okolní přírodu a krajinu. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Žádné záporné vlivy. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,   
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 Žádná ochranná pásma nejsou navrhována. 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva  
 Stavba nijak neohrožuje okolí. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
b) odvodnění staveniště 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
  Výše uvedené body jsou součástí další fáze projektové dokumentace. V rozsahu 










V Chomýži dne 16. 12. 2014                                                                                      Michal Podola 
Technická zpráva 
 
1 Identifikační údaje  
1.1 Údaje o stavbě  
a) název stavby 
 Penzion pro seniory v Chomýži. 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
 Obec Chomýž, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, katastrální území Chomýž, parcela 
č. 80, 81.  
c) předmět projektové dokumentace 
 Předmětem PD je dokumentace pro provedení stavby.  
 
1.2 Údaje o stavebníkovi  
 Investor: Obec Chomýž, starosta Oldřich Navrátil 
   Chomýž 52 
   768 61 Bystřice pod Hostýnem 
 
1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
 Vypracoval: Michal Podola 
   Chomýž 114 
   768 61 Bystřice pod Hostýnem 



























 Projektová dokumentace řeší stavbu objektu Penzion pro seniory v Chomýži. 
Objekt se nachází na parcelách č. 80 a 81 v katastrálním území obce Chomýž. Parcela je v 
těsné blízkosti centra obce. Jedná se o samostatně stojící novostavbu. Objekt slouží pro 
bydlení seniorů ve velmi klidné lokalitě. Nachází se zde v jedné části byty 1+KK a byty 2 + 
KK. V druhé části objektu, která slouží nejen seniorům,ale i blízké veřejnosti, se nachází 
jídelna s výdejnou, dále cukrárna, praktický lékař, pedikúra a kadeřnictví. Objekt a 
přístupové komunikace navrženy bezbariérově. Cílem projektové dokumentace je zvýšení 
komfortu služeb v dané obci. 
 
3 Situace objektu 
 Stavba se nachází v katastrálním území Chomýž (okres Kroměříž). Parcela patří pod 
obecní majetek a je vedena v územním plánu jako plocha pro občanskou vybavenost. Na 
parcele se nachází pouze část keřového porostu v okolí starého oplocení na severní části. 
Dále zchátralý objekt stávajícího rodinného domu, u kterého bude před započetím prací 
provedena demolice. Pozemek je velmi mírně svažitý, obdélníkového tvaru s převažující 
délkou přibližně 125 metrů. Objekt je situován spíše na jihozápadní části pozemku. Ze 
západní části a východní části navržena parkoviště pro seniory a veřejnost. Příjezd na 
pozemek řešen z přilehlé místní obecní komunikace. Přístup do části pro bydlení z jižní 
strany, přístup pro veřejnost  východní části objektu. Dané místnosti v objektu navrženy s 
ohledem na světové strany. Veškeré byty směřující na jih, naopak komunikační prostory a 
schodiště navrženy na sever. U objektu navržena zpevněná plocha ze zámkové dlažby, 
sloužící jako terasa. Dále plochy pro skladování odpadu. Ostatní plochy budou zasety 
trávou a posázeny menšími okrasnými keři v místech přístupových chodníků. Připojení na 
technickou infrastrukturu dle výkresu situace. Veškeré přípojky se nacházejí v těsné 
blízkosti pozemku. Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu ani památkové 
rezervaci. 
 
4 Architektonické řešení objektu 
 Tvar objektu obdélníkový o rozměrech přibližně 79 m délky a 15 metrů šířky. Část 
určená pro bydlení je dvoupodlažní nepodsklepená. Každý byt opatřen lodžií směrem na 
jižní stranu pozemku. Veřejná část je dvoupodlažní, podsklepená se vstupem z východní 
části objektu. Střecha na oběma částmi řešena jako jednoplášťová plochá s obráceným 
pořadím vrstev. Z hlediska materiálového je stavba zděná z tvarovek Porotherm, s 
vyjímkou suterénního zdiva z betonových tvarovek ztraceného bednění. Vodorovné 
konstrukce provedeny z nosníků POT a vložek Miako. Barevné řešení objektu je v 
kombinací sírově žluté a hnědé barvy, z důvodu zapadnutí objektu do dané zástavby. 
 
Dispozice 
 Veřejná část 1.S - přístup do suterénu možný schodištěm nebo výtahem z 
komunikačních prostor. Nachází se zde prádelna se sušárnou, dále kotelna pro vytápění 
celého objektu, WC a sklady bytového vybavení, dále sklad pozůstalosti a dalších 
potřebných pomůcek a nářadí. 
 Veřejná část 1.NP - přes vstupní halu z východní části se dostaneme do 
komunikačního prostoru. Odtud přímo do cukrárny nebo jídelny. Tyto dva provozy spolu 
mají funkčně propojené zázemí se sprchou, šatnou a WC. Dále se na daném patře nachází 
pedikúra, úklidová místnost, sklad a WC pro muže, ženy a společné bezbariérové WC. Z 
komunikačního prostoru je přístup dveřmi dále do části pro bydlení seniorů nebo po 
schodišti a výtahem do 2. NP. 
 Veřejná část 2.NP - z komunikačního prostoru přístup přímo do kadeřnictví, 
kanceláře ředitele, pečovatelek, dále do čekárny a ordinace praktického lékaře. Dále 
navržena úklidová místnost, kuchyňka a WC pro muže, ženy a společné bezbariérové WC. 
Z 2.NP je opět možný přístup do části pro bydlení seniorů po krátkém schodišti, 
opatřeném bezbariérovou plošinou Garaventa Lift, obdobně jako v 1.NP. 
 V komunikačních prostorách budou osazena vodící madla na svislých konstrukcích 
ve výšce 900 mm nad podlahou. 
 Část pro bydlení 1.NP - přístup do objektu přes zádveří z jižní části pozemku. 
Navazuje ihned sklad veden jako kolárna. Dále vstup do komunikačních prostor 
orientovaných na sever, odkud jsou přímo vstupy do jednotlivých bytů v počtu 7 bytů 
1+KK a 1 byt 2+ KK. Dále se zde nachází úklidová místnost a skladovací prostory pro 
vybavení bytů, jako je nádobí a prádlo. Z komunikačního prostoru možný přímo přístup do 
veřejné části nebo vstup z objektu na severní část pozemku. Po schodišti nebo výtahem 
pak do 2. NP. 
 Část pro bydlení 2.NP - Nachází se zde další bytové jednotky v počtu 5 bytů 1+KK a 
2 byty 2 + KK. Dále sklady obdobně jako v 1. NP a denní místnost pro scházení seniorů. 
Přístup dále možný přímo do veřejné části objektu. 
 Veškeré byty byly navrženy jako bezbariérové. Po vstupu do bytu se nachází vždy 
zádveří odkud je vstup přímo do sociálního zařízení a dále do pobytové místnosti. Daná 
místnost je rozdělena funkčně na odpočinkovou část a prostor s kuchyňským koutem. 
Dále možný vstup na lodžii z každého bytu. Byty orientovány na jih. 
 
5 Technické řešení 
5.1 Bourací práce a čistící práce 
 V prvotní fázi budou provedena demolice zchátralého objektu. Veškerý odpad 
bude zpracován a tříděn, dle nakládání s odpady v obci Chomýž. Objekt bude odstraněn i 
se základovými konstrukcemi. Vzniklé nerovnosti budou opět dosypány zeminou, 
nacházející se na skládce zeminy za obcí. Zemina zhutněna na požadovanou hodnotu 
pevnosti. Dále budou odstraněny keřovité dřeviny nacházející se na severní části 
pozemku. Větve budou zpracovány obecním štěpkovačem a kořeny vytaženy ze zeminy a 
odveženy na příslušné místo. Veškeré zbytky po bouracích pracích a čisticích prací 
odstraněny z pozemku, tímto bude místo připraveno pro další etapu. 
 
5.2 Zemní práce 
 Jako prvotní fáze zemních prací bude skrývka orné půdy v mocnosti 25 cm. 
Veškerá ornice bude odvežena na předem učené místo a skladována v maximální výšce 
1.5 metru. Dále provedeno vytyčení stavby pomocí výkresu situace a daných vytyčovacích 
bodů. Dále budou označeny viditelně inženýrské sítě. Budou vyhloubeny rýhy pro 
základové pasy. U podsklepené části proveden výkop jámy, poté hloubení základových 
rýh. Zajištění stability zeminy řešeno svahováním výkopu v poměru 1:1, max 1:2. Veškeré 
výkopové práce budou prováděny strojně, dočištění rýh provedeno ručně. Přebytečná 
zemina bude odvážena na místní skládku, kde je zemina využívána při pracích v obci. 
Podzemní voda nebyla v místě pozemku zjištěna. V případě nahromadění dešťové vody ve 
výkopu bude odčerpána ponorným čerpadlem do místní kanalizace.   
 
5.3 Základové konstrukce 
 Před zahájením betonáže bude osazeno svodné potrubí pro odvod splaškových 
vod do místní jednotné kanalizace přes ČOV.  
Na základě výpočtu zatížení na základovou spáru byly navrženy monolitické základové 
pasy. Jako materiál byl zvolen prostý beton C 12/15, směs měkká, třída prostředí XC2. 
Výška základových pasů s ohledem na nezámrznou hloubku pod upraveným terénem, 
alespoň 800 mm. Při betonáži základových pasů budou provedeny prostupy základem dle 
výkresu základů sloužící pro rozvod odpadního a svodného potrubí. V okolí základových 
pasů u podsklepeného objektu budou osazeny drenážní trubky, které budou vytaženy nad 
terén v rozích objektu a budou zajišťovat větrání v místech základových pasů. Pod 
podkladní betonovou mazaninou bude zhutněný podsyp z kameniva frakce 32/64 mm. 
Dále provedena podkladní betonová mazanina o mocnosti 100 mm a vložena KARI síť 
průměru 5.5 mm a vzdálenosti ok 150/150 mm. Svislé nosné konstrukce u podsklepené 
části budou tvořit tvarovky ztraceného bednění šířky 250 mm Bulit in, vylité prostým 
betonem C 12/15 a vyztuženy pruty průměru 6 mm dle údajů výrobce tvarovek. 
 
5.4 Svislé nosné konstrukce 
 Objekt navržen z cihelného systému Porotherm. Obvodové zdivo tvoří tvarovky 
Porotherm 25 SK, o rozměrech 248/250/238 mm. Mají velmi dobré tepelně izolační a 
akumulační schopnosti. Pevnost v tlaku P10. Zdění provedeno na vápeno cementovou 
maltu Porotherm T. Zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem Etics, 
přesněji ETICS Weber therm standard v tloušťce 160 mm. Vnitřní nosné zdivo tvoří cihelné 
bloky Porotherm 25 AKU SYM, o rozměrech 372/250/238 mm,  s velmi dobrými zvukově 
izolačními schopnostmi z důvodu požadavků na neprůzvučnost mezi jednotlivými 
místnostmi. Svislé nosné konstrukce u podsklepené části budou tvořit tvarovky 
ztraceného bednění šířky 250 mm Bulit in, vylité prostým betonem C 12/15 a vyztuženy 
pruty průměru 6 mm dle údajů výrobce tvarovek. 
 
5.5 Svislé nenosné konstrukce 
 Nenosné konstrukce tvoří příčkovky Porotherm 11.5 P+D, o rozměrech 
497/115/238 mm,  na vápeno cementovou maltu Porotherm T. V místech sociálních 
zařízení jsou provedeny instalační předstěny ze sádrokartonu SDK Green o celkové šířce 
150 mm. Výška předstěn jako světlá výška místnosti, s vyjímkou míst s okenními otvory, 
nebo v místech za WC a výlevkami, zde bude výška dle výšky zařízení pro splachování. 
 
5.6 Vodorovné konstrukce 
 Porotherm strop  je tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými 
stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Strop bude opatřen 
omítkou tloušťky minimálně 10 mm. Délka uložení nosníku musí být na každé straně 
nejméně 125 mm. Provedení jednotlivých stropních konstrukcí bude provedeno dle 
výkresů stropních konstrukcí. Nad Miako vložky bude do betonové mazaniny vkládána 
KARI síť o průměru 6 mm s oky 150/150 mm. V místech výměny stropních nosníků budou 
umístěny snížené tvarovky a následně nosný L profil dle předpisu výrobce Porotherm, 
prostupy budou vybedněny. Dále budou vloženy snížené tvarovky Miako v místech 
uložení tvarovek na obvodovou konstrukci, z důvodu provedení výztuže ztužujícího věnce. 
Byl proveden výpočet zatížení na stropní konstrukci od konstrukce ploché střechy a 
porovnán s návrhovými hodnotami od výrobce. Navrženy nosníky s větší únosností, které 
nabízí výrobce. V ostatních podlažích budou osazeny klasické POT nosníky. 
 Nadokenní a naddveřní v obvodových konstrukcích tvoří překlady Porotherm 
překlad 7. Uložení překladů dle výkresu půdorysů. Dále v interiéru použity překlady 




 Střecha navržena jako plochá jednoplášťová s obráceným pořadím vrstev. Při 
provádění spádové vrstvy z lehčeného betonu bude dodržena dilatace dle výkresu. 
Následně nataveno hydroizolační souvrství a vytaženo 450 mm nad spádovou vrstvu. U 
atiky bude hydroizolace vytažena bezprostředně pod oplechování atiky. Přístup na 
střechu řešen vnějšími žebříky Lindab protect. Střecha navržena jako nepochozí, s 
vyjímkou revizních chodníčků pro pravidelné kontroly a údržby střechy. 
 
5.8 Schodiště 
 Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické deskové s tloušťkou desky 
100 mm,  s nabetonovanými stupni z prostého betonu. Schodiště bude provedeno dle 
statického výpočtu a bude dodrženo vyztužování dle zásad pro vyztužování podélně 
pnutých desek. Okolo schodiště navrženy nosné schodišťové stěny. Pochozí vrstvu bude 
tvořit keramická dlažba opatřena protiskluzovými pásky. Dále provedeno zábradlí ve výšce 
900 mm kotveno buď do zdiva nebo ze shora do schodišťového stupně. Pod každým 
schodištěm navržen základ o rozměrech 300/300 mm, mimo vyrovnávací schodiště v 1. 
NP mezi veřejnou částí a části pro bydlení. Zde bude železobetonová deska uložena do 
zdiva,schodiště se nachází v násypu. 
 
5.9 Izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu 
 Jako hydroizolace základových konstrukcí navrženo souvrství Elastek 40 mineral s 
nosnou polyesterovou vložkou, dále Glastek 40 mineral s nosnou skelnou vložkou. Izolace 
provedena na předem penetrovaný podklad. Přechod z vodorovné části na svislou řešen 
pomocí zpětného spoje. Hydroizolace ploché střechy bude provedena taktéž z 
hydroizolačního souvrství Elastek, Glastek, kdy Elastek bude na svrchní straně, z důvodu 
větší pružnosti. První vrstva natavena bodově pro vznik expanzní vrstvy mezi betonem a 
izolací, další vrstva natavena plnoplošně. Při opláštění výtahové šachty bude použita 
hydroizolace s granulovaným posypem, pro větší odolnost vůči povětrnostním vlivům. V 
sociálních zařízeních v bytech a ve sprchách bude použita hydroizolační tekutá folie SE1 
od firmy Rako. 
 
5.10 Tepelné izolace 
 Pro zateplení základového pasu a svislé nosné suterénní stěny bude použita 
izolace EPS Perimetr od výrobce Isover, v tl. 120 mm určená pro izolaci základů, chráněna 
nopovou folií. Jako kontaktní tepelná izolace obvodových konstrukcí použit EPS Grey Wall 
v tl. 160 mm opatřena finální světlou strukturovanou omítkovinou od firmy Weber. 
Tepelná izolace podlahy v 1.S a v 1.NP provedena z EPS 200 S tl. 80 mm. Tepelná izolace 
ploché obrácené střechy z XPS Styrodur 4000 CS tl. 200 mm pokládané v jedné vrstvě, 
opatřena drenážní vrstvou (geotextilie, nopová folie, geotextilie).  
 
5.11 Lodžie 
 Veškeré lodžie mají bezbariérový přístup přímo z každého bytu. Spád vrstev 
podlahy je 1 %. V 1.NP navržena podkladní vrstva z vyztuženého betonu tl. 100 mm, 
uloženého na základové pasy lodžiových svislých nosných konstrukcí. Na každé lodžii v 1. 
NP a v 2. NP osazena měděná okapnička. 
 
5.11 Klempířské konstrukce 
 Veškeré klempířské prvky popsány podrobně ve výpise klempířských prvků. Patří 
zde oplechování atiky, okapničky u lodžií, vstupních dveří, dále oplechování parapetu z 
exteriéru. Použitý materiál bude měděný plech o tloušťce 0.55 mm. 
 
5.12  Truhlářské výrobky 
 Výrobky popsány ve výpise výplní otvorů, které jsou rozděleny na dveřní a okenní. 
Dodávku okenních otvorů a vnějších dveřních otvorů zajistí firma RI - okna. Dodávku 
vnitřních dveří a obložkových zárubní zajistí firma Sapeli. Dveřní i okenní otvory jsou 
připraveny pro dané výrobky. 
Okna v bytových jednotkách pro seniory budou opatřena alespoň jednou klikou max. 
1100 mm nad podlahou (zmíněno ve výpise výplní otvorů). Vnitřní parapety budou 
součástí dodávky oken.  
Výpočet celkového součinitele prostupu tepla je součástí samostatné přílohy. 
 
5.13 Podlahové konstrukce 
 Veškeré podlahové podlahy jsou řešeny jako těžké plovoucí podlahy. Nášlapné 
vrstvy podlah tvoří prostý beton v suterénu, dále keramická dlažba, PVC, laminátová 
podlaha. Popis jednotlivých částí podlah pospáno podrobně ve výpise skladeb. Použití 
podlah v daných místnostech viz. výkresy půdorysů. 
 
5.14 Omítky 
 Provedení vnějších omítek bude dle systému Etics Weber therm standard. 
Provedení vnitřních omítek bude z jednovrstvých omítek Porotherm Universal, v určitých 
místech použita omítka Tepelně izolační. Použití dané omítky viz výpis skladeb. Vnitřní 
omítka bude dále opatřena malbou Primalex bílé, nebo světlé barvy. 
 
5.15 Obklady 
 Výběr obkladů bude upřesněn investorem. Obklady jsou zakresleny ve výkresech 
půdorysů. Navrženy do výšky až 1.6 metrů, dle účelu místnosti. Spáry budou spárovány 
danou spárovací hmotou. Kouty mezi podlahou a stěnou a kouty mezi stěnami vyplněny 
trvale pružným tmelem. 
 
5.16 Malby a nátěry 
 Vnitřní nátěry budou provedeny ve dvou vrstvách od výrobce Primalex bílou nebo 




 Větrání v místnostech řešeno jako přirozené. V místnostech sociálního zařízení a v 
místnostech s vyšší vlhkostí osazeny axiální ventilátory ústící do instalačních šachet. Ve 
veřejné části budou v místnostech bez okenních otvorů osazeny do dveřních křídel větrací 





6 Osvětlení a akustika 
 Denní osvětlení pobytových místností zajišťují dostatečně velká okna. Proslunění a 
činitel denní osvětlenosti posouzen pro kritickou pobytovou místnost a je součástí 
samostatné přílohy. Hodnoty splňují požadavky normy ČSN 73 05 80 Denní osvětlení 
budov.  
 Umístění objektu v klidné části neklade žádné požadavky na protihluková opatření 
z hlediska vnějšího hluku. Veškeré konstrukce splňují požadavky na kročejovou a 
vzduchovou neprůzvučnost. Posouzení v samostatné příloze. Hodnoty splňují požadavky 
normy ČSN 73 05 35 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků - Požadavky. 
 
7 Technické zařízení budov 
7.1 Kanalizace splašková a dešťová 
 Odvod splaškové kanalizace bude řešen pomocí odpadního a svodného potrubí 
přes čističku odpadních vod do místní jednotné kanalizace. Na potrubí budou osazeny 
čistící kusy dle normy ČSN 73 67 60. Odpadní potrubí bude odvětráno nad střechu  do 
výšky 500 mm. Potrubí od střešních vtoku bude osazeno v samostatně zřízených šachtách, 
z důvodu opracování detailu při izolování. Šachty a prostupy viz. výkresová dokumentace. 
 
7.2 Vodovod 
 Objekt bude zásobován pitnou vodou přes přípojku na místní obecní vodovod. 
Vodoměrná šachta bude osazena na pozemku dle výkresu situace. Vnitřní rozvody 
provedeny na základě návrhu od specialisty. Vedení potrubí v instalačních předstěnách, 
dále v příčkách, podlahách. Před dokončením bude provedena tlaková zkouška těsnosti a 
vydán protokol o správnosti provedení dané etapy. 
 
7.3  Rozvod plynu 
 Objekt bude napojen na přípojku STL plynovodu vedeného obcí. HUP bude osazen 
na hranici pozemku. Rozvod plynu bude veden do kotelny ke kotlům určeným pro 
vytápění. Prostupy konstrukcemi budou chráněny dle ČSN 38 64 50 Uložení plynového 
potrubí v ocelové chráničce. Nutno dodržet technická pravidla G 702 01, ČSN 38 6413, 
včetně tlakové zkoušky. Potrubí bude v exteriéru osazeno do pískového lože, chráněno 
ochrannou fólií.  Vnitřní rozvod bude opatřen nátěrem žluté barvy. 
 
7.4 Vytápění a ohřev TUV 
 Vytápění je navrženo jako ústřední teplovodní s nuceným oběhem vody. Otopná 
tělesa jsou navržena desková, dále v sociálních zařízeních žebříková. Zdrojem tepla pro 
vytápění budou dva plynové kotle, osazené v kotelně. Otopná soustava rozdělena na dvě 
části. V rámci specializace k diplomové práci řešen návrh a rozmístění otopných těles a 
nachází se v samostatné příloze. 
 Ohřev TUV řešeno pomocí plynového kotle. V kotelně navržen prostor pro 
umístnění zdroje. V rámci projektové dokumentace neřešeno. Návrh musí být proveden 
specialistou dle předložené projektové dokumentace. 
 
7.5 Elektrická energie 
 Objekt bude napojen na místní rozvodnou sít elektrické energie. Elektroměr bude 
osazen na hranici pozemku. Kabel bude veden v hloubce alespoň 0.7 metru a zasypán 
vrstvou písku, dále opatřen fólií. Hlavní rozvodné skříně budou osazeny v komunikačních 
prostorách. Druh, množství a vlastnosti použitých materiálů stanoví specialista na základě 
předložení projektové dokumentace. 
 
7.6 Slaboproudé rozvody 
 Jednotlivé rozvody optické datové sítě budou veden v zemině v chráničce, 
zasypány obdobně jako elektrické rozvody. Prostup stěnou v chráničce. Ukončení v 
objektu, kde vznikne domovní rozvod sdělovací techniky. Množství konektorů a 
rozmístění po objektu dle požadavku investora. 
 
7.7 Nakládání s odpady 
 Odpad vzniklý při provádění stavby bude tříděn a odvážen na obecní úřad, kde se 
zabývají dalším zpracováváním odpadu. Odpad vzniklý při běžném provozu bude 
skladován v nádobách pro tříděný odpad a dále zpracován na obecním úřadě. Směsný 
odpad skladován v popelnicích a pravidelně odvážen specializovanou firmou na skládku 
odpadu. 
 
8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Veškeré stavební práce budou prováděny za dodržení platných předpisů a norem. 
Dodržením  vyhlášky č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. Pracovníci budou poučeni o bezpečnosti práce na staveništi při 
















V Chomýži dne 5. 1. 2015                                                                                           Michal Podola 
3 Závěr 
 
 Cílem diplomové práce bylo vytvoření projektové dokumentace pro provádění 
stavby s tématem Penzion pro seniory v obci Chomýž. Základní myšlenkou před 
zpracováním tématu bylo zvýšení komfortu služeb a bydlení pro blízkou veřejnost v obci. 
Tvar a dispozice objektu jsou dány především tvarem pozemku, kdy se jedná o poměrně 
dlouhou a úzkou parcelu, nacházející se v bezprostřední blízkosti centra obce.  
 Při navrhování daného objektu bylo mou snahou zjišťování základních potřeb v 
životě seniorů, nastudování informací z literatury týkající se daného tématu. Každý z nás 
se jednou dostaneme do situace, kdy budeme potřebovat kolem sebe někoho, kdo nám 
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ŽB Železobeton 
RŠ Revizní šachta 
KCE Konstrukce 
HUP Hlavní uzávěr plynu 
EL Elektroměr 
UT Upravený terén 
PT Původní terén 
NP Nadzemní podlaží 
S Suterén 
TI Tepelná izolace 
HI Hydroizolace 
ÚT Ústřední vytápění 
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Anotace práce Projektová dokumentace řeší stavbu objektu Penzion pro seniory v 
Chomýži. Parcela je v těsné blízkosti centra obce. Jedná se o samostatně 
stojící novostavbu. Objekt slouží pro bydlení seniorů ve velmi klidné 
lokalitě. Nachází se zde v jedné části budovy byty 1+KK a byty 2 + KK. V 
druhé části objektu, která slouží nejen seniorům,ale i blízké veřejnosti, se 
nachází jídelna s výdejnou, dále cukrárna, praktický lékař, pedikúra a 
kadeřnictví. Objekt a přístupové komunikace navrženy bezbariérově. Cílem 
projektové dokumentace je zvýšení komfortu služeb v obci Chomýž. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
Project documentation addresses the construction of the building Pension 
for seniors in Chomýž. The plot is close to the village center. It is a detached 
new build. The building is used for senior housing in a very quiet area. 
There is one part of a building apartments 1 bedroom and 2 bedroom 
apartments. In the second part of the building, which serves not only 
seniors, but also close to the public, is dining with dispensaries, further a 
patisserie, general practitioner, pedicure and hairdressing. The building and 
access roads designed for the disabled. The aim of the project 
documentation is to increase the comfort of the service in the village 
Chomýž. 
Klíčová slova Penzion pro seniory, bezbariérový přístup, služby pro veřejnost, betonové 
základové pasy, stěnový systém, jednoplášťová plochá střecha. 
Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 
Pension for seniors, disabled access, public services, concrete foundations, 
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